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ѣьѵџ
̜ҙҖһҥӦҪӘҲҗӦѣॹಋ͑ ޘ໫҇ѳѕૐјћй
џйఘѠѤ̝ષѤђѣॹᅄѣછйၒ̝҇ૉᆰѠѽјћ̝
ѳєᇊ଻ѠѽјћࢲнҀѕ҂л̞͒Ѡљйћ̝ਘگ৆ᄩ
ͅĳıĲı Ѥ̝͆ړ݁ѣѽлѠݷಋьћйҀ̞
̜͑ рџьй͒͑ р҄йй ѝ͒йјєॹᅄѣڞႴ̝҇
҄ҁ҄ҁѤѳъѠૉᆰѝᇊ଻Ѡѽјћ޻ѫѣќз
ѿ̝ђльєॹᅄѠљйћѣಋბѤૉঞษѠѣѴڞ
Ⴔ҇ૐљ̞
̜͑ рџьй͒͑ р҄йй ѝ͒йјєॹᅄ҇޻ѫшѝ
Ѥ̝ຎ૑ѠзҀଠѣඑ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ҇ఓѠљцҀ
шѝѠѷџҀ )2*
̜ҙҖһҥӦҪӘҲҗӦѣॹл͑ ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻̝͒ ਘگ
ѣॹл͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ͒҇ ৤н৾҄ѐҀѝт̝ౡѳ
ҁћࠗѷџй໚ᄳૌ࠽рѾѣ໙௜ษџॹথള६сྌ௜Ѡ
୔ᅆѝџҀ̞ђѣ૑࠽Ѡ̝ޘ໫ړಷѣඑ޳ѝ߷௝҇ज౗
юҀшѝѠџҀрѾќзҀ̞
फ़ࢄწศ
̜໚ૌ࠽ѣ࣮ളษџॹথള६ѣ௙ო̝юџ҄і̝౿іѸ
҈Ѡവьћ၁఑сўѣѽлџॹᅄрц҇ьћйҀр̝҇
໙௜ѣ௙ოѝьћಃѿଙјћྸйєދႏѠ̝ĲĺĸĲ໪୸
འѣ஫൮Ѵѽથ੣͓ зріѸ҈ѣлє )͔3*сзҀ̞шѣ
ދႏѣ೥ދ҇ྸйћйҀѣѤ̝й҄ътіѧ҂ќзҀ̞
೥ދѠѽѿ̝၁થѣॹᅄ҇ݵьћѣ͑ ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻ ѣ͒
௙ოс̝ѽѿા޳ษѠಶѹрѠҗӔ̷ҫќтҀ̞
̜ႏᇫဍќѤ̝஫൮Ѵѽથѣ͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ᅀ
থခ౸҇৫й̝ђшѠ।ѾҁҀ໚ૌ࠽ѠпцҀথᓞ଻ຝ
ѣ͑ ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻ ѣ͒зѿၒ̝থᓞ଻ຝѝ͑ එ޳ѝ߷௝
ѣᄼૡ ѣ͒଻ຝѝѣ࠙ᇍѠљйћ࣮ളษѠခ౸̡৤ੴь
єй̞
फ़ࢄၑၓ
̜஫൮Ѵѽથ੣͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔છ҄ҁћйҀথ
ࣤѠඨჭь̝ړ݁ѣѽлџଛ୶ќय़ࢅ҇కѶҀшѝѝю
Ҁ̞ġ
ϧ̟তᓝѢကᆬ
̜͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔ମᇪъҁћйҀ஛੣࿁Ĳĵဩѣ
ᅀথ҇൴থͅ ѹѹ࿴҇ૐєѐє ӟ͆ӌӞќࣥಃѿ̝ђѣ
ඩѣ૜ᅶথѠпйћ̝ڞႴѹথѣຠౖ௒࠙ᇍౖѣࢬйথ
ࣤ҇େѶћңӞ̷ӊѝь̝৷ჭ҇ᅶћћခᆭюҀ̞
Ϩ̟ચᄿ࿇๗Ѣුਮ
̜ခᆭьє৷ჭщѝѠ̝ଘџ૜ᅶথѣછᅀ࿈๘҇෕ਯю
Ҁ̞থࣤѣଠᆭѝછᅀ࿈๘Ѡѽѿ̝͓ зріѸ҈ѣлє͔
ѠпцҀথᓞѣຠ෈҇ბѾрѠюҀ̞ġ
ϩ̟͐ ඐ޲ќ߶௜Ѣᄻૠ ଺͑ຜџ࠘҃ѿက౷
̜ҙҖһҥӦҪӘҲҗӦѹਘگсୡѮћйҀ̝͑ ॹᅄѣ
ڞႴ̝҇҄ ҁ҄ҁѤѳъѠૉᆰѝᇊ଻Ѡѽјћ޻ѫ͒͑ ॹ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĳĳ͘ĳĹ य़ ࢅ ᇫ ဍ
ઐ౓͙͢ঊȸ̜̥̻͈̠̹ͭ͝ȹ͈ ဥࢊ໦ଢ଼ͥ͢ͅ
඿঱ܢ͈ࢊᏃਠංͅ۾̳֚ͥࣉख़
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̜ႏय़ࢅќѤ̝஫൮Ѵѽથ੣ѣދႏ͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔।ѾҁҀᅀথခ౸҇৫јє̞ခ౸ၒၔѝьћ̝шѣދႏ
ѠମᇪъҁћйҀ஛੣࿁ĲĵဩѠછᅀъҁћйҀॹᅄ҇൴থӟӌӞќࣥಃѿ̝ଠᆭѝછᅀ࿈๘҇෕ਯьє̞ђѣॆݑ̝
ᅀথѣଠᆭ҇ړ݁ѣѽлѠခᆭь̝ॹᅄѣຠ෈Ѡљйћ৤ੴьє̞ͅ Ĳ ള͆Ѡ࠙юҀѷѣ̝࡛݀থ഻࡛থ̝ຍ੣̡ᄼ഻
Ѡ࠙юҀѷѣ̜ͅ ĳ ఘ͆Ѡ࠙юҀѷѣ̝ຍ࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̝૜಺̡௭࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̜ͅ Ĵٰ͆ ੵ̡വᇮѠ࠙юҀѷѣ
ͅĵ ౡ͆ߋѠ࠙юҀѷѣ̜ͅ Ķ ߷͆޳̡໢ૢѠ࠙юҀѷѣ̝ړ௒ѣϬခᆭќзҀ̞шѣϬခᆭѠѽҀᅀথခ౸ѣॆݑѹথ
ೱঘѣ࠙ओѠљйћѣ৤ੴ҇ѷѝѠ̝ދႏ͓ зріѸ҈ѣлє с͔໚ૌ࠽ѣথᓞ଻ຝѠݑєюᄃ߇ѝۭࢾѠљйћ৤
нҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ދႏ̜থᓞခ౸̜ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ̜
̜ġ
થўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ
ᅄ҇޻ѫшѝѤ̝ຎ૑ѠзҀଠѣඑ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ҇ఓ
ѠљцҀшѝѠѷџҀ ѝ͒ѣࠒ฿рѾ̝෕ਯॆݑ҇ъѾ
Ѡခ౸юҀ̞ຠѠ̝থᓞѣ଻ຝс̝͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ͒
ѣ଻ຝѭѝभсҀ݉໸ౖѠљйћ৤нҀ̞ġ
ॅݐќက౷
ϧ̟তᓝѢကᆬ
̜͓ зріѸ҈ѣлє͔҇ ൴থͅ ဍಊ щ͆ѝѠࣥಃѿ̝ଘ
Ѡ૜ᅶথѠљйћ ̝ڞႴѣ௒ќ з̝ҀйѤথࣤѣຠౖ௒̝
࠙ᇍౖѣࢬйথࣤ҇େѶ̝ͅ 2̼͆ͅ6 ѣ͆ϬљѠခᆭьє̞
)2!*!ളѠ࠙юҀѷѣ̝࡛݀থ഻࡛থ̝ຍ੣̡ᄼ഻Ѡ࠙ю
Ҁѷѣ̜
ͅ3!͆!ఘѠ࠙юҀѷѣ̝ຍ࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̝૜಺̡௭࿿Ѡ
࠙юҀѷѣ̜
ͅ4!͆!ٰੵ̡വᇮѠ࠙юҀѷѣ̜
ͅ5 !͆ౡߋѠ࠙юҀѷѣ
ͅ6!͆!߷޳̡໢ૢѠ࠙юҀѷѣ
̜ީ৷ჭѠўѣѽлџথࣤсകюҀрѤ̝૒ѣϩќბѾ
рѠюҀшѝѝюҀ̞
Ϩ̟ચᄿ࿇๗Ѣුਮॅݐ
̜ͅ 2̼͆ͅ6 ѣ͆ީңӞ̷ӊѠљйћ̝ђҁѓҁѠകюҀথ
ࣤѝђѣછᅀ࿈๘҇෕ਯьє̞෕ਯॆݑ҇ړ݁ѣྴќ૙
юшѝѝюҀͅ ྴඩѣి્Ѥછᅀ࿈๘ి҇ྴю̞͆
̈́2!ͅ!ലџ࠘эѿѶѢ̜࡚ܿত࡚ഺত̜ຌ੢̠ᄻഺџ࠘э
ѿѶѢќёѢ࿇๗̛
Ȫນˍȫ!ఘͅ۾̳ͥࢊ߉Ȃ݀إࢊ݀ఠࢊȂ൲ैȆအఠͅ
۾̳ͥࢊ߉͈ਅ႒̷͈͂ອഽ
ളѠ࠙юҀথࣤ
থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
з҈ѽ Ϭ Ѱјѯ ϫ пћћ ϫ
пѵљ Ϫ пѴѴ ϩ Ѷ҈Ѷ Ϩ
ଛ Ϩ пѶѶ Ϩ пѭђ Ϩ
пьѿ Ϩ пфі Ϩ
࡛݀থ഻࡛থ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ҠӘҶ Ϭ ӉӉ̷ ϫ
ѥєѥє ϫ іѼі ϫ
ҢҴӘ ϫ ҟҦ ϫ
фіѺ Ϫ Ѳ҈ Ϫ
шјљ҈ш ϩ Ïà°·±Þ ϩ
Íß¹Íß¹Íß¹ ϩ ӆӘ̷Ӧ ϩ
ћ҈ћ҈ ϩ Ѳ҈Ѳ҈ Ϩ
Ëß°Â­±Þ Ϩ ӄҴӦ Ϩ
ѝ҂ѝ҂ Ϩ іѾіѾͅ ьћҀ͆ Ϩ
юѮюѮ Ϩ ҙҙ̷ Ϩ
ѠшѠш Ϩ
ຍ੣̡ᄼ഻Ѡ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ѣѨͅ ௸ѨҀ͆ ϯ ҄Ѿл Ϯ
ѤѢҀ Ϭ єљͅ ᅶљ͆ Ϭ
ѠҀͅ ૊Ҁ͆ Ϭ рйхѿ ϫ
ѕйўл ϩ ѪѿѪѿͅ ఁѿఁѿ͆ ϩ
ѪҀ Ϩ ш҂ѿ ϩ
зҀф ϩ ѷхҀ Ϩ
Ѫѿшѱю Ϩ џф Ϩ
ѝѳҀ Ϩ љѫҀ Ϩ
љрѳҀ Ϩ єјі Ϩ
ѕјш Ϩ цјѝѥю Ϩ
̜ͅ ྴϨ ќ͆Ѥ̝ളѣъѳыѳџ࿫ခѣ჏஻ѝ̝ђѣຍ
੣Ѡрр҄Ҁথࣤсဗ҈ќйҀ̞࡛݀থ഻࡛থѷຍ੣Ѡ
рр҄јћѣછᅀсതй̞͑ шҁѤ̼ќю ѝ͒йлด૙
जૡќѤџф̝࡛݀থ഻࡛থ҇ᅀйџсѾ၁થсҬҠӦ
ҪҶӊ҇఩Ҁ௙ოќ̝૜಺Ѡളѣ࿫ڕѣ჏஻҇޳нћй
фजѝџјћйҀ̞ᆰнѥ̝੣࿁͑ пќшѝ̜пќшс͒
ѣ஀тୟьѤ̝ړ݁ѣѽлќзҀ̞
̜
̜̜̜̜̜пќшѝ̜пќшс
̜̜̜̜̜шјљ҈ш
̜̜̜̜̜пѤџѝ̜пѤџѷ
̜̜̜̜̜шјљ҈ш
̜̜̜̜̜
̜шѣ੣࿁ѠѤ̝၁થѣ޾ѝ޾ѝ৾҄ѐҀ௙ოѣй҄ъ
тіѧ҂ѠѽҀ೥ދсูнѾҁћйҀ̞ҙҖһҥӦҪӘ
ҲҗӦѹਘگѣॹл̝ॹᅄѣછйၒѠљйћѣ͑ ૉᆰ͒
ѹ͑ ᇊ଻͒҇ ા޳݂ьєѷѣѝ।ҀшѝсќтҀ̞ॹᅄ
ѝދѠѽѿ̝౿іѸ҈ѭѣথѿрцѹҬҠӦҪҶӊѣ௙
ო҇җӔ̷ҫьѹюй̞຦ଅќзҀ၁఑с౿іѸ҈ѭѣ
ಅьၒѠпйћ޻ѫшѝѷതйѝપ҄ҁҀ̞
)3!*!గџ࠘эѿѶѢ̜ຌ࿾џ࠘эѿѶѢ̜૛ಹ̠௬࿾џ
࠘эѿѶѢќёѢ࿇๗
Ȫນˎȫ!૽ͅ۾̳ͥࢊ߉Ȃ൲໤ͅ۾̳ͥࢊ߉ȂুடȆ૒
໤ͅ۾̳ͥࢊ߉͈ਅ႒̷͈͂ອഽ
ఘѠ࠙юҀথࣤ
থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
шліѸ҈ ϫ ѕзҁ Ϫ ѱф ϩ
ѪліѸ҈ ϩ ѧѝ ϩ пѝлъ҈ ϩ
прзъ҈ ϩ ӕӕіѸ҈ Ϩ Ѵ҈џ Ϩ
ӑӑ Ϩ ӄӄ Ϩ пѥзіѸ҈ Ϩ
пѢніѸ҈ Ϩ пэйіѸ҈ Ϩ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ຍ࿿Ѡ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ѠѸзѠѸ Ϭ ҄҈҄҈ ϫ
ѝјѝѣѶ ϩ т҈ѝѝіѸ҈ ϩ
пьјѲ ϩ лъу ϩ
зѧҀіѸ҈ ϩ ўѾѠѸ҈ѠѸ Ϩ
іѼліѼ Ϩ шѝѿ Ϩ
фѳіѸ҈ Ϩ т҈уѼ Ϩ
૜಺̡௭࿿Ѡ࠙юҀথࣤġ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
пѧъѳ ϫ ݛ Ϫ
пݛ Ϩ ݛырѿ ϩ
ѣѤѾ Ϩ пઆ ϩ
пѹѳ Ϩ пљтъѳ Ϩ
пђѾ Ϩ ъфѾ Ϩ
ѥѾ Ϩ ძѣᅄ Ϩ
̜ͅ ྴϩ Ѥ͆ ఘ̝Ѡ࠙юҀথࣤ ຍ̝࿿Ѡ࠙юҀথࣤ ૜̝಺̡
௭࿿Ѡ࠙юҀথࣤѠљйћ̝ђѣ࿈๘҇૙ьєॆݑќз
Ҁ̞ྴඩѣথࣤсതфછ҄ҁћйҀ੣࿁͑ Ѣ҈Ѣѣ̜п
Ѥџь Ѡ͒Ѥ̝ړ݁ѣѽлџڵಊсзҀ̞
̜̜̜̜Ѣ҈Ѣѽ̜пѢ҈Ѣ
̜̜̜̜пѹюѴџъй
̜̜̜̜пѝлъ҈ѷ̜пѹюѴ
̜̜̜̜прзъ҈ѷ̜пѹюѴ
̜̜̜̜пљтъѳѷ̜пѹюѴ
̜̜̜̜фѳіѸ҈ѷ̜пѹюѴ
̜̜̜̜щѰ҈ѷ̜пѹюѴ
̜̜̜̜̜̜̜̜ͅ ඩᅹ͆
̜̜̜̜т҈уѼѷ̜Ѣ҈Ѣ
̜̜̜̜шѝѿѷ̜Ѣ҈Ѣ
̜̜̜̜ѠѸзѠѸѷ̜Ѣ҈Ѣ
̜̜̜̜҄҈҄҈ѷ̜Ѣ҈Ѣ̜
̜шѣ੣࿁Ѥ̝ఘ̝૜಺̝ຍ࿿̝໙௜ჭѠюҀ࿿Ѡവ
юҀথѿрцсђѣѳѳॹথ੣࿁ѝџјћйҀѷѣќз
Ҁ̞໚ᄳૌষцދႏѠѽфзҀຍ࿿сଘఘ঱ѣಈซќѤ
џф̝зфѳќ໙௜ౡߋѠпцҀ၁થѣા฿ќ஀рҁћ
йҀ̞ѳє̝ђҁѓҁ҇͑ шҁѤ̼ќю ѝ͒йлѽлџ
ด૙जૡќྴॶюҀѣќѤџф̝၁થ҇ଙѿ߭фѷѣѭ
ѣথѿрцѣजќᄼથсྴॶъҁћйҀ̞࡛ఘ݂ьћྴ
ॶъҁћйҀ௙৾ѷ̝зфѳќ໚ᄳૌѣ໙௜ᅬݷѣཨژ
຿ѣྴॶѝџјћйҀ̞
̜੣ଅ஫൮ѴѽથѤ̝ړ݁ѣѽлѠୡѮћйҀ̞
̜шѣދႏѠѤ̝থѿрцѣшѝѥс಻࿫໛јћѳ
юќьѼ̤໢ૢދႏѝڬјћ̝шҁѤлъуќю̝
эѸџфјћѢ̝࿿থѠџјћйҀ̞ђҁс̝зр
іѸ҈Ѥ়тџ҈ѕѝપл҈ќюѽ̞іѸ҈ѝ҄р
Ҁ҈ќюѽ̝й҂҈џшѝѥс )4*
̜шѣѽлѠ̝থѿрцѣ࿿থќзҀѝш҂Ѡ͓ зр
іѸ҈ѣлє ѣ͔ຠ෈сзҀ̞છᅀথᓞрѾ।ћѷ̝͑ ҄
҈҄҈ ѣ͒ѽлџᄳૌথѹ̝͑ пѹѳ ѣ͒ѽлѠ͑ п̼ ѝ͒
йлजќ̝၁఑с໚ᄳૌѠᇮю੒Ѡછлྴॶсതй̞আ
ใధञથͅ ĳııĶ Ѥ̝͆ړ݁ѣѽлџࢺႴఇй၈ਇ҇ьћ
йҀ̞
̜၁થҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠпцҀ໚ૌѠᇮьрц
Ҁ၁఑ѣшѝѥѣຠ෈Ѥ̝໚ૌѣ౥҇რ၄ьєѿ̝
आѿါьѹ̝ŎŰŵũŦųŦŴŦѹŃŢţźġŕŢŭŬͅᄳૌথ ќ͆
མܥюҀшѝсതй̞Ϫөॉૌѝ၁఑ѣೱঘ੣ᅀ҇
ࠒੴьє໙ရཿ޶य़ࢅќͅ ŕŰťŢĭġŦŵġŢŭį̟Ĳĺĺı̝͆ ໙
ႏѣ၁఑ѣᇮьрцѣຠ෈Ѥ̝჆ڞႴшѝѥѹ໚ૌ
ѣ჏ಷ҇ॹјєѿюҀшѝсതф̝ᄳૌথѤ̝ҕӔ
ӝҞѣ၁఑ѽѿϭ༗തфછᅀьћйєшѝ҇၈ਇь
ћйҀ̞݄ই໙ႏѣ၁఑Ѥᄳૌথ҇തфછᅀюҀр
ခрѾџйс̝۸থѝཿ޶ьћ໙ႏѣᄳૌথѝй҄
ҁҀшѝѥѤྌ௜Ѡၠ࿐ќзҀ )̞5*
̜͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔пйћѷ̝আใсୡѮћйҀ
ѽлџ̝໙ႏѣ၁఑сᄳૌথ҇തфછᅀюҀѝйлॹ
ᅄрцѣຠ෈сђѣѳѳམۮъҁћйҀѝйнҀ̞ьє
сјћ̝ಷढѣ͑ Ѣ҈Ѣѣ̜пѤџь ќ͒ѣ͑ пѹюѴ͒
͑Ѣ҈Ѣ ѝ͒йлവொ࿿ѭѣॹᅄрцѤ̝၁఑ѣॹᅄќ
зҀѝຎ૑Ѡ̝౿іѸ҈ѣॹᅄѝѣࢣვѝѷݷ଒ќтҀ
ѣќзҀ̞
)4*!ٯੴ̠ഴᇭџ࠘эѿѶѢќёѢ࿇๗
ȪນˏȫՕग़Ȇచდͅ۾̳ͥࢊ߉̷͈͂ອഽ
ٰੵ̡വᇮѠ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
ш҈ѠіѤ ĲĲ пѹюѴ Ϯ
пѹюѴџъй ϩ Ѥџь ϩ
ттєйͅ ဎф͆ ϩ
̜͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔੣࿁ඩ਼̝ѷછᅀ࿈๘с৹й
থࣤс͑ ш҈ѠіѤ ќ͒зҀ̞шҁѤ̝੣࿁͑ пѧъѳ̜
ш҈ѠіѤ ќ͒തфછ҄ҁћйҀѷѣќзҀ̞੣࿁ѣၴ
ຉѤړ݁ѣѽлќзҀ̞
̜̜̜
̜̜̜̜пѧъѳ̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜̜ійъџз҈ѽс̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜̜пѧъѳ̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜̜ійъџпьѿс̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜̜ѳзҀйѲ҈Ѳѷ̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜̜пћћѷ̜ѥєѥє̜ш҈ѠіѤ
̜ړ௒ѣѽлѠ̝͑ ш҈ѠіѤ ѝ͒йлॹᅄс̝ണଅͅ ఘ
஫൮Ѵѽથ͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ᅀথခ౸ѠѽҀ໚ૌ࠽ѣথᓞ଻ຝѠ࠙юҀڵ৤ੴ
ࠗ ѝ͆ѣٰੵѣڞႴќѤџф̝૜಺࿿ѹ૜ခ૜ఓѣളѣ
ڵ࿫ခѝѣڵ໙ѣୟݶйѠпйћછ҄ҁћйҀ̞
̜ѳє̝͑ пѹюѴ͒͑ пѹюѴџъй ѷ͒છᅀ࿈๘с৹
й̞ಷढьє੣࿁͑ Ѣ҈Ѣѣ̜пѤџь ќ͒Ѥ̝ݍഗѹ
૜಺࿿̝໙ᅀ࿁̡пѷіѸ̝ຍ࿿џў̝થўѷѣଯѿѠ
зҀъѳыѳџѷѣѠ͑ пѹюѴ ѣ͒ॹᅄрц҇ьћй
Ҁ̞
)5*!ౠߊџ࠘эѿѶѢќёѢ࿇๗
Ȫນːȫ୆ڰͅ۾̳ͥࢊ߉̷͈͂ອഽ
ౡߋѠ࠙юҀথࣤ
থ̜ࣤ ࿈̜๘ থ̜ࣤ ࿈̜๘
Ѣ҈Ѣ ϯ пѢ҈Ѣ Ϩ
Ѣ҈Ѣ҈ Ϫ пѪ҂ Ϫ
щѤ҈ Ϩ пьјш Ϩ
қӊӠӦ Ϩ ӒӞҢ Ϩ
піі Ϩ Ѡпй Ϩ
ќ҈т Ϩ эѼл҂ Ϩ
зђѫ Ϩ
̜ͅ ྴϫ ѣ͆থࣤѤ̝౿іѸ҈ѣలჃ̡໛ᅐ̡௴ૉ̡ᄦ
Ѩѝйјє౿іѸ҈ѣౡߋѠ࠙юҀ໙௜থќзҀ̞͓ з
ріѸ҈ѣлє Ѡ͔пцҀђҁѓҁѣ੣࿁ѣ൏੕ѝрр
҄јћйҀ̞
)6*!໡ૡ̠߶޲џ࠘эѿѶѢќёѢ࿇๗
Ȫນˑȫ෇েȆۜژͅ۾̳ͥࢊ߉̷͈͂ອഽ
⹺⼂ߦ㑐ߔࠆ⺆ฏ…૏⟎࡮ᣇะ࡮ᣣᤨ࡮ᢙ࡮⦡
থࣤ ࿈๘ থࣤ ࿈๘
ѝш҂ ϭ шш Ϭ
џр Ϫ ౧ Ϩ
๫ Ϩ зьє Ϩ
йі ϩ Ѡ ϩ
ъ҈ Ϩ ୌઃ Ϩ
૨љ Ϩ люѮѠй҂ Ϩ
໢ૢ̡߷޳Ѡ࠙юҀথࣤ̿വఘ̡വ࿿
থ̜ࣤ ࿈๘ থ̜ࣤ ࿈๘
зѫџй Ϭ љѶєй ϫ
ійъџ ϫ пѿшл Ϫ
эѼля ϩ йјьѼ ϩ
џзсй ϩ ѳзҀй Ϩ
р҄йй Ϩ пйьђл Ϩ
ѕйют Ϩ йй Ϩ
ййш Ϩ ййшіѸ҈ Ϩ
̜ͅ ྴϬ ѣ͆͑ ໢ૢѠ࠙юҀথࣤ̿ڕ඙̡ၒষ̡໙૑̡
ి̡௲ ѣ͒থऍѤ̝ࡱࠒษџޘ໫ѣ໢ૢѠрр҄Ҁথѣ
ңӞ̷ӊќзҀ̞͑ ౧͒͑ ๫͒͑ люѮѠй҂ Ѥ̝͒౿іѸ
҈ѠьћѤѹѹ໎ьйথќѤзҀс̝੣࿁͑ થѷѿлє͒
ќ̝ړ݁ѣѽлѠછᅀъҁћйҀ̞
̜
̜̜̜̜пઆѤ̜ъфѾѣ̜ݛырѿ
̜̜̜̜౧҇ѵйћѷ̜ݛѥрѿ
̜̜̜̜๫҇ѵйћѷ̜ݛѥрѿ
̜̜̜̜люѮѠй҂ѣ̜ݛырѿ
̜͑ ౧҇ѵйћѷ ѝ͒͑ ๫҇ѵйћѷ ѣ͒ഘтѤ͑ ݛѥр
ѿ ќ͒зѿ̝͑ ݛырѿ ќ͒Ѥџй̞͑ ౧҇ѵйћѷ̝๫
҇ѵйћѷ ѣ͒വࣤྴॶѣঞѠѤ̝͑ ຎэ ќ͒зҀڞႴѣ
ॹᅄсᄬೢъҁҀ̞ђѣڞႴќ̝шѣ࿫ခѤ͑ ݛырѿ͒
ќѤџф͑ ݛѥрѿ џ͒ѣќзҀ̞͑ થѷѿлє ѣ͒ࣇ෕
҇ڞૢьєѹѹဍথ෕ѣথᓞ҇છᅀьћйҀ̞
̜ڵၒ̝ͅ ྴϬ ѣ͆͑ ໢ૢ̡߷޳Ѡ࠙юҀথࣤ ѣ͒থऍѤ̝
ଘࠒษџ߷޳̡໢ૢѠрр҄Ҁথсതй̞͑ пѿшл͒
͑эѼля͒͑р҄йй͒͑пйьђл͒͑ѕйют͒͑йй͒
͑ййш͒͑ ййшіѸ҈ џ͒ў৥ซษџӊӜҬҗӔ̷ҫ
ѣॹᅄсതйඩќ̝છᅀ࿈๘сڵ཯৹йথѤ͑ зѫџй͒
ќзҀ̞੣࿁͑ шліѸ҈ѣ̜эўльѸ ѣ͒ඩќ̝ړ
݁ѣѽлѠછ҄ҁћйҀ̞
̜
̜̜̜шліѸ҈ѣ̜эўльѸќюѽ
̜̜̜ӉӉ̷̜ӉӉ̷
̜
̜̜̜зѫџйќюѽ̜ўйћфѕъй
̜̜̜ӄӄѷ̜зѫџйќюѽл̜
̜̜̜ӑӑѷ̜зѫџйќюѽл
̜̜̜҄҈҄҈ѷ̜зѫџйќюѽл
̜̜̜ѠѸзѠѸѷ
̜̜̜зѫџйќюѽл
̜
̜૜ຍଇѣҬӇ̷Ҽ߷҇޽ьѴџсѾ̝͑ зѫџйќю
ѽл ѝ͒йлຎэӈӟ̷ҭ҇आѿါюшѝќ͑ зѫџй͒
ѝйлॹᅄѣ໢ૢ҇ࢬ݂ьћйҀ̞шѣ੣࿁ѠѤධсз
ѿ̝͑ прзъ҈ѣѧыѠ̝ѵшлѵтѠѕјшьћ̝
ѧы҇рҀфѻюѿџсѾ̝зђѨѳю̞͒ѝࡌъҁћ
йҀ̞зфѳќ၁થѣҬҠӦҪҶӊѣඩќѣ߷޳ള६ѝ
৤нѾҁҀ̞
̜ѳє̝͑ џзсй͒͑ ѳзҀй џ͒ўѣේ݀҇ࠟ҈ѕ݀
౥ษྴॶѤ̝ᄳૌথ҇ڞૢьє୏Ѿрџھொѝџјћй
Ҁ̞
ϩ̟͐ ඐ޲ќ߶௜Ѣᄻૠ ଺͑ຜџ࠘҃ѿက౷
̜ړ௒̝͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔থࣤ҇Ϭခᆭьћຠ෈
҇।ћтє̞ީңӞ̷ӊѣॹᅄсўѣѽлџॹᅄ଻ຝѣ
͑ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻ ѣ͒௙ѠџѿлҀр̝ѳє̝͑ එ޳ѝ߷௝
ѣᄼૡ ѣ͒଻ຝѠљџсҀ݉໸ౖсзҀр҇΃ќ૙юш
ѝѝюҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ͅ2!͆!ളѠ࠙юҀѷѣ̝࡛݀থ഻࡛থ̝ຍ੣Ѡ࠙юҀѷѣ
΃၁ѝથѣҬҠӦҪҶӊ
ͅ3!͆!ఘѠ࠙юҀѷѣ̝ຍ࿿Ѡ࠙юҀѷѣ̝૜಺̡௭࿿Ѡ
࠙юҀѷѣ΃ఘѝຍ࿿̝૜಺ѭѣᅬݷ
ͅ4!͆!ٰੵ̡വᇮѠ࠙юҀѷѣ΃ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣз
ѿၒ
ͅ5 !͆ౡߋѠ࠙юҀѷѣ΃౿іѸ҈ѣຠᄜѣౡߋ
ͅ6 !͆߷޳̡໢ૢѠ࠙юҀѷѣ΃໢එ̡໢ૢѣઘၒ
̜ړ௒ѣͅ Ĳ̼͆ͅĶ ѣ͆ліͅ Ĳ̼͆ͅĴ Ѡ͆љйћ̝࣮ള
ษѠ͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ ଻͒ຝѣ݉໸ౖ҇൸јћѴєй̞
̈́2 !ͅ၀ќતѢҫҟӥҩҵӉ̻ѯїѮ̻
̜͑ ء̜ϩͅ Ĳ ള͆Ѡ࠙юҀথᓞ̝࡛݀থ഻࡛থ̝ຍ੣̡
ᄼ഻Ѡ࠙юҀѷѣ Ѡ͒пйћڵ࿫ခ҇ிݵьє੣࿁͑ п
ќшѝ̜пќшс Ѡ͒Ѥ̝ړ݁ѣѽлџڵಊѷзҀ̞੣
࿁ѣྴॶѝўѣ߷޳ѝс࠙ᇍсзҀр҇Ѵћйтєй̞
̜̜пп̜љѶєй̜̜̜̜̜̜̿௳޳̡ෑ޳
̜̜ійъџпѤџс̜̜̜̜̜̿ા޳
̜̜пп̜љѶєй̜̜̜̜̜̜̿௳޳̡ෑ޳̜
̜̜љѶєйѣѤ̜ў̷ш̜̜̜̿௳޳̡ෑ޳
̜̜Ѱјѯѷ̜љѶєй̜̜̜̜̿௳޳̜
̜̜юѮюѮ̜Ѱјѯ̜̜̜̜̜̿௳޳
̜̜ѥѾѣݛѣ̜Ѱјѯ̜̜̜̜̿ા޳
̜̜пііѣѠпйѣ̜Ѱјѯ̜̿፯޳
଎ˍȁै຦ȶ̤̭́͂ȁ̤̭̦́ȷ͈ ນ࡛͂ۜژ͈͂చ؊
̜͑ пп̜љѶєй͒͑ љѶєйѣѤ̜ў̷ш ѝ͒йл၁
఑ѣথѿрцѠѽҀෑ޳ษજाѝࢣѠ̝྘ѝၾѠ࠙юҀ
૳੒ѣ߷޳ษ໢ૢсॆѨљф̞шшќ͑ Ѱјѯ ѝ͒࠙ᇍ
њцѾҁћйҀথࣤѤ̝ړ݁ѣѽлќзҀ̞
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜љѶєй̜
̜̜̜Ѱјѯ̜̜̜̜̜юѮюѮ
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ѥѾѣݛ
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜пііѣѠпй
̜
଎ˎȁȶ͕͔̽ȷͅ ۾Ⴒ̳ͥࢊ߉
̜ړ௒ѣѽлџॹᅄѣ࠙ᇍѤ̝ڵཥษџথѣവܥ҇܂н
єѷѣќз҂л̞͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ݷಋќ̝༃ത
ჿ߱૔ͅ ĲĺĸĲ Ѥ̝͆ړ݁ѣѽлѠ஀йћйҀ̞
̜ဍ஼҇ррҁє஫൮Ѵѽથ઴Ѥ̝၁఑сથўѷ
ѠথѿрцҀ໙௜থ҇͑ ဍ޻থ Ѡ͒ѳќ৹Ѷєఘќ
ю )̞6*
̜шѣѽлѠ̝ڵথڵথ҇ခᆭюҀ੣ࣅѣѴќѤ।н
ћшџйথೱঘѣ࠙ओ̡࠙ᇍ҇।ҀшѝѠѽѿ̝шѣދ
ႏѣຠ෈сბѾрѠџҀ̞છ҄ҁћйҀѣѤщф໙௜ษ
џথᓞќзѿџсѾ̝ђѣ೏Ѵ৾҄ѐѹ࠙ᇍсລຠќз
Ҁ̞ъѾѠ໐ᆰ҇।ћйфшѝѠюҀ̞
̈́3 గͅќຌ࿾̜૛ಹѬѢᅫݶ̻џѷжџѷ̻
ġ̜͓зріѸ҈ѣлє ѣ͔੣࿁͑ ліѣѠѸзѠѸ ќ͒Ѥ̝
͑ѠѸзѠѸѹ̺ѠѸзѠѸ̺пѿшл̜ѠѸзѠѸ͒
ѝйлڵಊсзҀ̞шшќѤ̝͑ѠѸзѠѸ͒ͅ ໨ ѝ͆͑ п
ѿшл с͒࠙ओњцѾҁћйҀ̞шҁѤ̝၁఑ѣ߷ౖр
ѾୟєॹᅄќзҀ̞ႏঢ়͑ ѤэѶѠ ќ̝͒ଙѿ௒чєਘ
ͅگ ĳıĲı ѣ͆ړ݁ѣॹᅄѠѷ෭эҀ̞
͑рџьй͒͑ р҄йй ѝ͒йјєॹᅄ҇޻ѫшѝѤ̝
ຎ૑ѠзҀଠѣඑ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ҇ఓѠљцҀшѝ
ѠѷџҀ )̞7*
̜͑ ѠѸзѠѸ͒ͅ ໨͆҇͑пѿшл ѝ͒ྴॶюҀшѝѠѤ̝
ދႏඩѣ၁થѣ͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ с͒མۮъҁћйҀ̞
ђьћ̝͑пѿшлѠѸзѠѸ ѣ͒വཿѝьћ̝͑ўѾѠѸ
҈ѠѸ ѝ͒йлॹᅄѷด૙ъҁћйҀ̞шҁѤ̝͑ўѾ໨͒
҇ॹйߺнєѷѣќз҂л̞ಷঞѣ࠙ओрѾ̝͑ ўѾ Į͒
ѝйлಅຉথ҇љцє௙৾ѣҾӘҕӦҬѷ૜಺Ѡᅬݷќ
тҀќз҂л̞шѣދႏѣ຦ଅќзҀ၁થѷ̝ђѣѽл
џ͑ එ޳ѝ߷௝ѣᄼૡ с͒૜಺ѠఓѠљфшѝѠџҀ̞
̜
̈́4 ҥͅӑӗҽң̶ҩәӥѢжѾၑ̻ٯੴ̻
̜͓ зріѸ҈ѣлє ќ͔છᅀ࿈๘с৹йѣс̝͑ ш҈Ѡ
іѤġĲĲ͒͑ пѹюѴġϮ͒͑ пѹюѴџъйġϩ ѣٰ͒ੵќ
зҀ̞шшќѤ͑ ш҈ѠіѤ Ѡ͒рр҄Ҁথೱঘѣ࠙ओ
Ѡљйћ।ҀшѝѠюҀ̞
̜͑ ш҈ѠіѤ ѝ͒йлথѣ཈௹ଅѝђѣവொѤړ݁ѣ
ѽлќзҀ̞
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ͅ ཈௹ଅ ΃͆ͅ വொ͆
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜࿮ъ҈΃шліѸ҈̜
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ійъџз҈ѽ΃пѧъѳ
̜̜ш҈ѠіѤ̜̜̜̜ійъџпьѿ΃пѧъѳ
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ѳзҀйѲ҈Ѳ΃пѧъѳ
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜пћћ΃пѧъѳ
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ійъџпѧы΃пѧъѳ
଎ˏȁȶ̭̻͉ͭͅȷ͈ อ૞৪͂อ૞͈చય
̜఩ϪќධჭюѮтѤ̝͑ ш҈ѠіѤ ѝ͒йлٰੵсఘ
ࠗຎડќѤџф̝౿іѸ҈ͅ ѣളѣڵ࿫ခ ѝ͆૜಺࿿ѝ
ѣࠗќ̝ړ݁ѣѽлѠফ҄ъҁҀಈซѠџјћйҀшѝ
ќзҀ̞
̜̜̜пѧъѳ̜ш҈ѠіѤ
̜̜̜ійъџз҈ѽс̜ш҈ѠіѤ
̜шѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠѤ̝౿іѸ҈ѝпѧъѳѣ
ᆋଅ҇ଙѿૐљ၁఑ѣഝ੔сзҀ̞ॶ੔ѣଔй్ൊѣ၁
஫൮Ѵѽથ͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ᅀথခ౸ѠѽҀ໚ૌ࠽ѣথᓞ଻ຝѠ࠙юҀڵ৤ੴ
఑ѠѤ̝шѣѽлџҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣзѿၒсంಶ
Ѡ߷эѾҁҀѣќѤџйѕ҂лр̞ઉ့ќ࿮҇߷э̝໙
রᅐќ಻ఓ҇ݷၑъѐҀ૑Ѡ཈юҀॹᅄѝьћ͑ ш҈Ѡ
іѤ͒҇ છлшѝќ̝൴џҀٰੵᅀথѝьћќѤџф̝
͑ݼ ѣ͒௢഻҇ണଅѠষрјћྴॶюҀшѝѠџҀ̞ђ
ҁ҇ണଅзҀйѤ૜಺࿿ѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣഒс
рѿѝюҀڞႴ৾й҇ࠟѶћ̝шѣॹᅄѣ߷޳ษᅬݷс
ഊъҁҀќз҂л̞
ৣੳ
̜͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ྴॶ̡ᅀথѠљйћ ġ̝಻ളษџ
ຠ෈҇ѳѝѶҀѝ̝ړ݁ѣѽлѠџҀ̞
Kġ̜ ၁఑с౿іѸ҈ѠথѿрцҀ໙௜ษџॹᅄќ஀рҁ
ћпѿ̝౿іѸ҈૜ఓѹ౿іѸ҈҇ଙѿژѵఘ̡ ѷѣ̡
ౡߋ๸Ѡ࠙ओюҀথᓞс૜಺Ѡ̝ьрѷౙᅬъҁєज
ќด૙ъҁћйҀ̞ġ
Åġ̜ ໙௜ѣ၁થѣҬҠӦҪҶӊ҇ཕлݶᇮजૡѠѽѿ̝
͑ॹᅄ ѝ͒͑ ߷޳͒҇ ࠙ᇍњцҀ৔఩ѠџјћйҀ̞
ℬġ̜ K̡ÅѠѽѿ̝ॹᅄѣ଻ຝ௙ოѣ͑ ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻͒
ѠџјћйҀ̞
̜ړ௒̝͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔੣࿁ඩѠпцҀ၁થѣ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣথᓞษຠ෈Ѡљйћခ౸৤ੴь
є̞̜
̜ڵၒ̝ђѣཿ޶ѝьћ̝ҦӦӇӘ̷Ҳѣॹথ୷ᅬҪҬ
ҹӓѠљйћॹࡹьћптєй̞ॶ੔̝шѣခჿќѤ̝
ѽѿఘࠗѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣઘ೏ѴѠࣞњцҀુѴ
сџъҁћйҀ̞ႌশີઞ̡ ๎࿫ৄ̡ڵ ݔܱઝͅ ĳııĳ Ѥ̝͆
ҦӦӇӘ̷Ҳ҇ѽѿఘࠗѠࣞњцҀєѶѠѤ̝͑ ௜ૢษ
བඊҪҬҹӓ ѝ͒͑ ߷޳ษབඊҪҬҹӓ ѣ͒৔ඞс࿋݉ू
ѕѝьћйҀ̞ᆋଅѣ࠙ओѠљйћړ݁ѣѽлѠݷಋс
џъҁћйҀ̞
̜шѣ͑ ௜ૢษབඊҪҬҹӓ ѣ͒ᅆ೎࡚ୠѠѤ̝গ
߷ͅ ા޳̡ෑ޳̡፯޳̡Ⴔ޳̡௳޳ ѣ͆જाѠѽј
ћຝѾҁҀ߷޳Ѡ࠙юҀ௜ૢ҇བඊюҀ͑ ߷޳བඊ
ҪҬҹӓ с͒зҀ )̞8*
̜ѳє̝͑ ߷޳བඊҪҬҹӓ Ѡ͒љйћ̝ړ݁ѣѽлѠ
ಋბъҁћйҀ̞
̜߷޳བඊҪҬҹӓ҇૳ॶюҀєѶѠѤ̝൴থѝђ
ѣຠ෈ќзҀ͑ ߷޳ ѣ͒࠙ओѠ࠙юҀඑૢсྣᅆѝ
џҀ̞ьрь̝юѮћѣ჏િѠљйћᇫᅬ࠙ओ҇ࡌ
ܶъѐҀшѝѤਙ໎ќзѿ঳ᅵсٶй̞ђшќ̝ѽ
фછ҄ҁҀথ҇͑ ൊྴথ͒ĩķĹıথ Īѝьћ͑ ߷޳བඊ
එૢӌ̷Ҭ Ѡ͒ૐєѐ̝ൊྴথрѾೢࡎъҁҀ߷޳
҇๏ᇪюҀ ĩᆰнѥ̝͑ᆠঢ ѝ͒͑ ౿й ѹ̝͒͑݋ ѝ͒͑ ୺
й͒Ī̞߷޳བඊඑૢӌ̷ҬѠѤ̝ൊྴথѝ߷޳ѣ
࠙ओсलĲĴıĶॽ๏ᇪъҁћйҀ )̞9*
̜ҦӦӇӘ̷ҲќѤ̝шѣѽлѠॹᅄѣ࠙ओњц҇зѾ
рэѶ໛ᆜьћпф̞ьрь ఘ̝ࠗѣ౿іѸ҈ѣ௙৾Ѥ̝
݄ѣབඊҪҬҹӓѹޘ໫ѷૐєџй͑ ჆ ѣ͒௢഻ѠзҀ̞
ђшќѣॹᅄѣୟݶ҄ѐၒѹॹথള६Ѥ̝ॹথѣ࠱ೊज
౗ѣѴџѾя̝එ޳ѹ߷௝ѣज౗Ѡѝјћѷྌ௜Ѡ୔ᅆ
ќзҀ̞
̜ಷढьє͑ ѠѸзѠѸ͒ͅ ໨ ѝ͆͑ пѿшл ѣ͒ᆰѷ̝Ҧ
ӦӇӘ̷ҲѣҪҬҹӓќᆰѠۃрҁћйҀ͑ ᆠঢ ѝ͒͑ ౿
й̝͒͑݋ ѝ͒͑ ୺й ѣ͒ѽлџ௜ૢษџृѳѿಃјє࠙ओ
њцќѤџй̞ႏᇫဍѣ਼୸ѠढчєҙҖһҥӦҪӘҲ
җӦѣ͑ ޘ໫҇ѳѕૐјћйџйఘѠѤ̝ષѤђѣॹᅄ
ѣછйၒ̝҇ૉᆰѠѽјћ̝ѳєᇊ଻ѠѽјћࢲнҀѕ
҂л̞͒ѝйлॹಋ෭ѿќзҀ̞൴থѝ߷޳҇࠙ओњц
ћఓѠљцъѐћйфݦนс̝͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔
।ѾҁҀҬҠӦҪҶӊ҇ཕјєҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦџѣ
ќзҀ̞
̜
Ѳќѵќݡൎ
̜ႏय़ࢅќѤ̝஫൮Ѵѽથѣދႏ͓ зріѸ҈ѣлє͔
Ѡ।ѾҁҀথᓞခ౸ѝথೱঘѣ࠙ᇍѣ৤ੴ҇৫јє̞ђ
ҁѤ̝୸࠽ඍޏѣ၁થࠗҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣᄼૡ҇থ
ᓞѣოрѾခ౸юҀшѝќзјє̞
̜ႏᇫဍၴຉќۃᅀьєҙҖһҥӦҪӘҲҗӦѣॹಋ
͑ޘ໫҇ѳѕૐјћйџйఘѠѤ̝ષѤђѣॹᅄѣછй
ၒ̝҇ૉᆰѠѽјћ̝ѳєᇊ଻ѠѽјћࢲнҀѕ҂л̞͒
ѣѽлѠ̝၁થѣ໙௜ษџҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠпй
ћ̝থᓞ҇଻ຝьћйф͑ ૉᆰ ѝ͒͑ ᇊ଻ с͒шѣދႏѠ
Ѥด૙ъҁћйҀ̞છᅀথᓞѤ̝থᓞѣຠౖрѾϬခᆭ
Ѡќт̝ఘࠗज౗ѠྣᅆџথᓞсӃӜӦҬѽф༖඙ъҁ
ћйҀѝйнҀ̞
̜ऺܱͅ Ĳĺĺĸ Ѥ͆ Ҧ̝ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇͑ ߷ౖษҦӒӘ
Ҿ̷Ҥ̷ҪӚӦ ѝ͒͑ ᅬౖษҦӒӘҾҤҪӚӦ ѣ͒ᆋოр
ѾѝѾн̝ђѣ཈൦ษ࠙ओѠљйћ̝ړ݁ѣѽлѠॹࡹ
ьћйҀ̞
്̜ϨѠ̝಑ѠॶҁҀ߷ౖษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦљ
ѳѿ९୸ษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦшђ̝ҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦѣႏ഻ќзҀшѝ്̞ϩѠ̝ᅬౖษҦӒӘҾ
Ҥ̷ҪӚӦѤђѣ௒Ѡ౺Ѵ୔џҀрєіќॶҁҀш
ѝ്̞ϪѠ̝ђѣѝт߷ౖษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѤ
ђѣ࠱ญѠഝഘьљњцҀшѝ̞ьєсјћᆋଅѣ
࠙ओѤ̝૑ࠗษಷঞѝйлѽѿѤ࠱ญ࿫ѝ௒೟࿫ѣ
࠙ओѕѝॹлшѝќю )̞:*
̜ऺܱѣॹлѽлѠ̝ॹথ཈൦ѣ୸࠽ඍޏѣҦӒӘҾ
Ҥ̷ҪӚӦѠпйћѤ̝߷ౖс୔ᅆќзҀѝйнҀ̞ڵ
ཥษѠ̝၁થѣಅ௳૑ࠗсതйшѝ҇৤нҀѝ̝၁఑ѣ
߷ౖѤ̝થўѷѣ཈൦ѣ୸࠽ඍޏѠпйћ̝ѳє̝ђѣ
ঞѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѠпйћѷൌтџۭࢾ҇ૐљ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
၁఑ѣѴџѾя̝થўѷѤڵ཯рр҄ѿѣఇйണଅѣ߷
ౖษۭࢾ҇ଦцҀшѝѝџҀ̞
̜ಷୡьєс̝͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔।ѾҁҀ͑ пѿш
л͒͑эѼля͒͑р҄йй͒͑пйьђл͒͑ѕйют͒͑й
й͒͑ййш͒͑ййшіѸ҈ џ͒ў৥ซษџӊӜҬҗӔ̷
ҫѣॹᅄѤ̝߷ౖษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾ̝ྌ
௜Ѡ୔ᅆџᄃ߇ѝڕ඙҇ಓѶҀ̞ڵၒ̝͑ зѫџй ѝ͒
йлথсછ҄ҁє௙ოѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѤ̝൴Ѡ߷
ౖษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѝйлѽѿѤ̝ऺܱс്ϩ്Ϫ
ѝьћढчє࠱ญ࿫Ѡ߷ౖ̝௒೟࿫Ѡᅬౖ҇တѐૐјє
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦќзҀѽлѠપ҄ҁҀ̞
̜ړ௒ѣѽлџࠒ฿Ѥ̝ҦӦӇӘ̷Ҳ҇ѽѿఘࠗѠࣞњ
цҀєѶѠࣞ໪џъҁћйҀ͑ ௜ૢษ߷޳བඊҪҬҹӓ
ѣ৔ඞ )͒21*ѣᅬᇫѠѷ෭эҀ̞͑ ߷޳͒͑ ߷ౖ ѣ͒ᆛڱ҇
ҦӦӇӘ̷ҲҪҬҹӓѠყᅔъѐѽлѝйлુѴсџъ
ҁћйҀ̞ఘࠗѣ၁఑Ѥ Ҧ̝ӦӇӘ̷Ҳ҇ὤрѠᆌх͑ ߷
޳͒͑ ߷ౖ͒͑ ᅬౖ Ѡ͒пцҀതᄼౖ҇တѐૐі̝થўѷ
ѣॹথ଻ຝѠрр҄јћйф̞ऺܱѣॹлѽлѠ̝ђѣ
ᄼૡс͑ ࠱ญѠഝഘьљњцҀ ш͒ѝ҇৤нҀѝт̝ދ
ႏ͓ зріѸ҈ѣлє Ѡ͔пцҀީ੣࿁ќྸрҁћйҀ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣ௙ო҇၁થќള६юҀшѝѣڞႴ
Ѥൌтй̞ၮьй໙௜ќ̝џрџрђѣѽлџ௙ო҇૳
੒Ѡള६ќтџй௙৾Ѡпйћ̝шѣދႏќ࡛૊ള६ю
ҀшѝѠѷѳєڞႴсзҀ̞ђшѠѤ̝੣ଅ஫൮Ѵѽથ
ѣ͑ ߷޳͒͑ ߷ౖ͒͑ ᅬౖ ๸͒ѣӈҖӞҲ̷҇෭ьєҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦӕҺӞсด૙ъҁћйҀ̞
̜໚ᄳૌ࠽Ѡђѣѽлџॹথള६҇ьћтєрўлрѝ
йлшѝѤ̝ђҁړ৶ѣથўѷѣॹথ཈൦ѹඑ޳ѹ߷௝
ѣज౗Ѡ݄Ѿрѣۭࢾ҇ࡹѱюѝ৤нѾҁҀ̞ਘঞѤ̝
໚ᄳૌ࠽рѾ޻ຕ࠽ѳќ҇һ̷ҲӞѠ।ృнћ̝થўѷ
ѣথᓞ଻ຝѠ࠙юҀ෕ਯ̡य़ࢅ҇৫јћйтєй̞
͌ۂᄿဌढ़͍
ͅ2!͆!ਘگ৆ᄩͅ ĳıĲı͆͑ ӔҺҖҕѝਈথࢲڲ͘ӔҺҖҕ
ᇫѣ໐љѣप࿟рѾ৤нҀ͘ ಻͒ਈൌ޻ਈথࢲڲ޻ݶ
ਈথݏࢲڲय़ࢅ്̜ĲĲĺݸვჸൌݶय़ࢅ཈ྴᅆરେġ
űįĲĶĳ
ͅ3!͆!஫൮Ѵѽથġဍ̡й҄ътіѧ҂ġ ͅދ ĲĺĸĲ͓͆ зр
іѸ҈ѣлє ຕ͔௿ଃ
ͅ4!͆!ँใྗᆸͅ ĳııķ͆͑ җӦҲӆӘ̷ġ͓ ஫൮Ѵѽથзр
іѸ҈ѣႏ Ҫ͔ӝ̷ҭѣދႏྴॶ͘Ҫӝ̷ҭѣౡѴѣ
఑̝஫൮Ѵѽથ઴Ѡဎф౒੣ѣ࿨ോᅯ͘ ਈ͒੒ૌຕဍ
޻ࠜࡉᅆġĩĲĺĪ̜űűįġĳĳĮĴĳ
ͅ5!͆!আใధञથͅ ĳııĶ͆͑ ໚ૌѣॹথްຝѝ཈൦Ѡ࠙ю
Ҁय़ࢅࣹ͒ ᇔᇫେġ Ļġၿއຘࢲڲൌ޻ࣹᇔခ৒य़ࢅ၈ਇġ
ĴĸġġűűįĲıĲĮĲıĳ
ͅ6!͆!༃തჿ߱૔ͅ ĲĺĸĲ͆͑ ၁఑ѣᇮьрц͓͒ зріѸ҈
ѣлє ͔ݷಋűįĴĲġġຕ௿ଃ
ͅ7 !͆ͅ Ĳ Ѡ͆ຎэ
ͅ8!͆!ႌশີઞ̡๎࿫ৄڵ̡ݔܱઝͅ ĳııĳ͆͑ ௜ૢษ߷޳
བඊҪҬҹӓѣ৔ඞ ௝͒၈୷ᅬ޻ݶय़ࢅ၈ਇġ Ŝඑ໸ѝ
࿸੻प ŞġĳııĳĩĲıĶĪġűűįĴĲĮĴķ̜
ͅ9 !͆ͅ ĸ Ѡ͆ຎэ
ͅ:!͆!ऺܱୣ͓ ९୸ษҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣஃೱ Ӓ͔ӀӞ
ӧҔ஀ၯűįĲķķ
ͅ21 ġ͆ͅ ĸ Ѡ͆ຎэ
஫൮Ѵѽથ͓ зріѸ҈ѣлє ѣ͔ᅀথခ౸ѠѽҀ໚ૌ࠽ѣথᓞ଻ຝѠ࠙юҀڵ৤ੴ
